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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Публикуемая ниже библиография мемуаров о дореволюцион­
ном (до 1918 г.) Тартуском (Дерптском, Юрьевском) универси­
тете не претендует на исчерпывающую полноту, да ныне еще и 
не настало время для создания полного библиографического 
указателя мемуарной литературы о Тартуском университете, по­
скольку многие воспоминания не выявлены. В "Материалы" вклю­
чены лишь более значительные, интересные по содержанию и 
важные с исторической или культурологической точки зрения 
воспоминания. Они сгруппированы по языкам их публикаций, 
причем следует учесть, что язык публикации и язык, на кото­
ром были написаны мемуары, их оригинал, не во всех случаях 
совпадают. Понятие "мемуарная литература" берется расшири­
тельно: в библиографический указатель включены и некоторые 
полумемуарные произведения - письма, дневники, путевые очер­
ки и т. ц. Публикации биографического характера, в которых 
можно найти и отдельные мемуарные отрывки, вводились в биб­
лиографию только в том случае, если мемуарный элемент в них 
преобладает. 
Если мемуары издавались по нескольку раз, то в качестве 
основной указывается наиболее полная и текстологически авто­
ритетная или же - при идентичности текстов отдельных изда­
ний - наиболее доступная современному читателю публикация, 
остальные же издания (в частности, первопубликация) и пере­
воды на другие языки даются вслед за ней под тем же номером. 
Перепечатки отдельных мелких отрывков из воспоминаний, как 
правило, не отмечаются. Если в мемуарах Тартускому универси­
тету посвящен лишь определенный раздел, отрывок, то в библи­
ографии указываются страницы именно этого раздела или отрыв­
ка. Небольшие по общему воспоминания, посвященные одному оп­
ределенному лицу, обществу или вопросу и составляющие в пео-
вопубликагтии законченный цикл, в отдельных случаях в "Мате­
риалах" также сгруппированы вместе и даны под общим названи­
ем. 
Приношу благодарность библиографу Научной библиотеки 
Тартуского университета Э.Куду за помощь пои составлении 
раздела немецкоязычных воспоминаний. 
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VORWORT 
Die vorliegende Bibliographie der Memoirenliteratur über 
die Universität Tartu (Dorpat, Jurjew) vor der Großen Sozia­
listischen Oktoberrevolution (bis zum Jahre 1918) erhebt kei­
nen Anspruch auf Vollständigkeit, Es besteht heute noch kei­
ne Möglichkeit, eine vollständige Bibliographie zusammenzu­
stellen, da viele Erinnerungen an die Universität Tartu noch 
nicht entdeckt worden sind. In die "Materialien" wurden nur 
wesentlichere Erinnerungen aufgenommen, die einen interes­
santen Inhalt und eine wichtige historische oder kulturge­
schichtliche Bedeutung aufweisen. Sie sind nach den Spra­
chen der Publikationen angeordnet, dabei ist zu berücksich­
tigen, daß die Sprache der Publikation und die des Originals, 
d.h. die Sprache, in der die Memoiren verfaßt worden sind, 
nicht immer identisch sind. Der Begriff der Memoirenlitera­
tur wird hier in erweitertem Sinne aufgefaßt: in die Biblio­
graphie sind auch einige Briefe, Tagebücher, Reisebeschrei­
bungen u.a. aufgenommen, die nur halbwegs zur Memoirenlite­
ratur gezählt werden können. Biographische Publikationen,die 
unter anderem einzelne zeitgeschichtlich wichtige Erinnerun­
gen an die Universität enthalten, wurden nur dann in die Bib­
liographie aufgenommen, wenn memoirenliterarisches Element 
Überwiegt. 
Falls die Memoiren mehrmahls herausgegeben worden sind,so 
wird an erster Stelle die vollständigste und aus textkriti­
scher Sicht zuverlässigste Ausgabe angeführt; sind sie Texte 
identisch, wird zunächst das Werk angeführt, das dem heuti­
gen Leser am leichtesten zugänglich ist, darauf folgen wei­
tere Ausgaben (darunter die Erstausgabe) und Übersetzungen 
in andere Sprachen unter derselben Nummer. Nachdrucke ein­
zelner kleiner Fragmente aus den Erinnerungen werden in der 
Regel nicht vermerkt. Wenn nur ein bestimmtes Kapitel oder 
ein bestimmter Teil der Memoiren der Universität Tartu ge­
widmet ist, so wird in der Bibliographie nur auf die jewei­
ligen Seiten im Werk hingewiesen. Memoiren kleineren Umfangs, 
die einer bestimmten Person, einer Gesellschaft oder einer 
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Frage gewidmet sind und in der Erstausgabe einen abgeschlos­
senen Zyklus bilden, werden in den "Materialien" in einzel­
nen Fällen unter einer allgemeinen Überschrift zusammenge­
faßt. 
Wir sagen unseren aufrichtigen Dank der Bibliographin der 
Universitätsbibliothek Tartu Frau E. Kudu, die uns bei der 
Aufstellung der deutschsprachigen Erinnerungen helfend zur 
Seite gestanden hat. 
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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ 
ABKÜRZUNGEN BIBLIOGRAPHISCHEN QUELLENMATERIALS 
Bait, Lebenserinnerungen = Baltische Lebenserinnerun­
gen / Gesamm. und hrsg. von Alexander Eggers. Heilbronn, 1926, 
"Curonia" = Pestschrift zum 150-jährigen Jubiläum der 
Curonia, 8.9. 1808 - 8.9. 1958. Bonn, /T95§7. 
"Estonia" = Estonia gegründet am 7. September 1821 zu 
Dorpat: Gedenkschrift zu ihrem 150. Stiftungstag / Hrsg. vom 
Philisterverband. Marburg/Lahn, 1971. 
"Praternitas Rigensis" = Praternitas Rigensis, 1823-
-1973: Rückschau und Ausblick: Eine Gedenkschrift anläßlich 
des 150. Jubiläums / Hrsg. von Tom v. Wiehert im Auftrage 
des Philisterverbandes. /Böttingen, 1974,7. 
"Livonia" = Beiträge zur Erinnerung an die Livonia 
Dorpati, 1822-1962 / Hrsg# vom Philisterverein der Livonia. 
Hamburg, 1963. 
Mälestusi = Mälestusi Tartu ülikoolist (17.-19. sa­
jand) / Koost. S.Issakov. Tln.: Eesti Raamat, 1986. 
Nachträge = Nachträge zum Album Estonorum. Jurjew (Dor­
pat), 1899, 1901, 1903, 1907. 
Th.Neander = Neander, Theodor. Die Keimbildung der Dor-
pater Landsmannschaften: Eine krit.-hist. Untersuchung. Mi-
tau, 1884. 
TRÜ = Tartu Riiklik Ülikool /Zeitung/« 
ТГУ = Тартуский государственный унивеоситет /Газета/. 
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БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ МЕМУАРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
DIE BIBLIOGRAPHIE DER MEMOIRENLITERATUR 
На шведском языке 
Schwedisch 
1. Morin, Bened, Curiosa Pemaviensia, aller Memorial 
p§ de lustiga Choser // Den Swenska Fatburen, 2, öpning,1768, 
18. Febr. N 14. S. 105-112. 
Morin, Benedictus. Curiosa Pernaviensia ehk päevik 
lõbusatest asjadest ja üleannetustest, mis juhtusid üliõpi­
lastega sel ajal, kui professor Bröms oli rektoriks pool 
aastat, nimelt 13. detsembrist 1707 kuni 21. juunini 1708 // 
Mälestusi. Lk. 52-56. - Est. 
На немецком языке 
Deutsch 
2. Anders, Emil, Erinnerungen des Bibliothekars Emil 
Anders (1810-1840) nebst einer Biographie und Charakteristik 
des Verfassers / Hrsg, von L. v. Schroeder // Bait. Monats­
schrift. 1892. Bd. 39. S. 32-40, 89-105, 146-160, 214-233, 
285-301. 
Anders. Emil. Aus den Erinnerungen des Bibliothekars 
Emil Anders (1812-1840) // Altlivländische Erinnerungen / 
Gesamm. von Fr, Bienemann. Reval, 1911. S. 90-154. - Gek. 
Ausg. 
3. Antropoff. Roman v. Erinnerungen // Nachträge.1907. 
H. 7: 1907. S, 45-67, 
Antropoff. Roman v. Erinnerungen an Dorpat // "Esto­
nia". S, 46-61. - Gek. Ausg. 
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4. Beer. К, E. v. Nachrichten über Leben und Schriften 
des Herrn Geheimraths Dr. Karl Ernst von Baer, mitgetheilt 
von ihm selbst. St. Petersburg, 1865. S. 150-203» 
Ideig. 2. Aufl. St. Petersburg, 1866. S. 109-148. 
Idem. 3. Aufl. Braunschweig, 1886. S. 109-148. 
Бэр K.M. Автобиография / Ред. E.H. Павловского. Пер. 
и коммент. Б.Е. Райкова. /"mJ, 1950. С. I23-I6I. 
Teateid hr. salanõunik dr. Karl Emst von Baeri elu 
ja teoste kohta tema enda jutustuses // Mälestusi. Lk.67-90. 
- Abgek. Übersetzung. Est. 
5. Bahder, E. Bericht // Th. Neander. S. 124-126. 
6. Becker, Wilhelm. Brief // Nachträge. 1903. H. 5î1902. 
S. 41-46. 
7. Bertram, Dr. /Schultz, G.J./ Baltische Skizzen. 4«, 
verm. Aufl. Reval, 1904. S. 209-299. 
Bertram, Dr. /Schultz, G.J./ Baltische Skizzen oder 
Fünfzig Jahre zurück. 2., verm. Aufl. Berlin, 1857. Bd. 2. 
S. 62-143; Bd. 3. S. 1-60. - Erstausg. 
Idem. 3. Aufl. Dorpat, 1873. Bd. 2. S. 145-208; Bd. 
3. S. 210-257. 
Schultz-Bertram, Georg Julius. Balti visandid // Mä­
lestusi, Lk. 109-114, - Fragmente. Est. 
8. Bertram. Dr, /Schultz, G.J./ Dorpats Grössen und Ty­
pen vor vierzig Jahren. Dorpat, 1868. 73 S. 
9. Bidder, Friedrich. Aus dem Leben eines Dorpater Uni­
versitätslehrers: Erinnerungen des Mediziners Prof. Dr. Fr. 
v. Bidder, 1810-1894. Würzburg, 1959. 250 S. (Ostdeutsche 
Beiträge: Aus dem Göttinger Arbeitskreis; Bd. 11) 
10. Bielenstein, A. Ein glückliches Leben: Selbstbio­
graphie. Riga, 1904. S. 57-83. 
11. Birkenwald, Paul. Prof. Dr. Georg Dragendorff: Per­
sönliche Erinnerungen eines alten Assistenten // Pharmacia. 
1926. N 3. S. 116-121. 
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12. Blanckenhagen, Herbert v. Am Bande der V/eltge­
schichte: Erinnerungen aus Alt-Livland, 1912-1923» GottIngen, 
/Т966/. S. 19-33. 
Blanckenhagen, Herbert v, Erinnerungen an Dorpat und 
die Livonia // "Livonia". S» 102-107. - Gek. Ausg. 
13. Bordelius, Max v. Dorpater Curonen im Verkehr mit 
ihren Philistern und Kommilitonen // "Curonia". S. 42-55. 
14. /Bosse, Heinrich/. Skizzen aus Dorpat: Von einem al­
ten Dorpater Studenten, 2, Aufl, Riga, 1897, 159 S. 
Idem, // Rigasche Ztg. 1861, N 150-156, 172-178, 
Idem, Dorpat, 1862, 177 S. - Erstausg, 
15. /Brandt, Carl/. Reminiscenzen aus meiner Vergangen­
heit, oder Reise-Beschreibungen eines seines Amts entlassenen 
Curländischen evangelisch-lutherischen Krons-Predigers.Reval, 
/Т8447. H. 1, s. 26-44, 
16. Brennsohn, I, Auszüge aus seinen "Erinnerungen an 
die Studienjahre in Dorpat 1875-81" // Eesti Arst. 1927,N 12, 
S, 470-480, 
17. Bücher, Karl.Lebenserinnerungen, Tübingen, 1919. Bd, 
1: 1847-1890. S. 280-322, 
Bücher, Karl, Mälestused // Mälestusi. Lk. 318-331. -
Fragmente. Est. 
18. Bulmerincq. Wilhelm v. Lebenserinnerungen des letz­
ten deutschen Stadthauptes (Oberbürgermeister) von Riga, Wol­
fenbüttel, 1952, S, 6-8, 
19. Bunge' s /Friedrich Georg v.7 Autobiographie // Greif­
fehhagen, W. Dr. jur. Friedrich Georg v. Bunge. Reval, 1891. 
S. 5-30. 
20. Burdach, Karl Friedrich. Rückblick auf mein Leben: 
Selbstbiographie. Leipzig, 1848. S. 215-278. 
Burdach, Karl Friedrich, Tagasivaade oma elule: Au­
tobiograafia // Mälestusi. Lk. 91-100, - Fragmente. Est, 
3* 
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21# Dellingshausen. Eduard v. Im Dienste der Heimat: 
Erinnerungen. Stuttgart, 1930. S# 36-40, 
22,-35. Dreizehn Pratres erinnern sich // "Praternitas 
Rigensis". S, 185-201, 
Inhalt: 
22. Blumenbach. Hermann, Puchszug nach Dorpat, 
S. 185. 
23. Pabst, Erich sen. Die Stadt Dorpat.S,186-188, 
24. Radecki. Max v. Ein freier Staat, S, 188-189, 
25. Hellmann. Ernst, Alltag iw Burschenleben, 
S. 189-191. 
26. Burehardt. Alexander. Leben in der Praterni­
tas. S, 191-192, 
27. Pabst, Erich sen. Auf der Puchsburg, S, 192-
-193, 
28. Jürgens, Heinrich. Eine Aufnahme. S, 193. 
29. Kerkovius, Leo. Im Kreise der Pratres. S.194-
-195. 
30. Grünerwaldt Otto Magnus, Die Burschenspritze. 
S. 195-196. 
31. Grève, Alfred. Seltsame Zugfahrt, S, 196-197, 
32. Hartge« Oswald, "Polarsüffe". S, 197-198, 
33. Tatarin-Tarnheyden» Edgar, Klingendes Winter­
bild. S. 198-199. 
34. Breckoff, Erich. Musik in Dorpat. S. 199-201. 
35. Hach, Felix. Sommerfest und -Comitat, S, 201, 
36, Duborgh« Alexander. Brief // Nachträge. 1901. H. 3: 
1899/11-1900/11, S. 21-27. 
37, /Eckardt, Julius/. Altrigasche Jugenderinnerungen 
(1812-1834) // Rigasche Ztg. 1885. N 258-268. 
Idejg, // Altlivländische Erinnerungen / Gesamm, von 
Fr, Bienemann, Reval, 1911, S, 167-175. - Nachdr. 
38, Erinnerungen aus dem academischen Leben in Dorpat // 
Neuer Dorpater Kalender für das Jahr 1881, Dorpat, /~1880_7, 
S. 97-106, 
39» Fock, Paul Eduard v. Brief // Nachträge, 1899, H, 2: 
1898/11 - 1899/11, S. 23-25, 
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40. Fowelin, Harald. Aus Erinnerungen eines baltischen 
Chirurgen // "Livonia". S. 70-72. 
41• Freytagh-Loringhoven. Axel. Erinnerungen an die Li­
vonia // "Livonia". S. 64-69. 
42. Friedmann, Hermann. Sinnvolle Odyssee : Geschichte 
eines Lebens und einer Zeit, 1873-1950. München, 1950. S. 
95-110. 
43. Fromhold-Treu » Bruno. ScjLentia amabilis: Erinnerun­
gen eines deutschbaltischen Botanikers;/Botanische Studen­
tenexkursionen/ // Bait. Hefte. 1972. Bd. 18. S. 10-25. 
44. Gebhardt. F. Eine Reminiszenz // Nachträge. 1901. 
H. 4: 1901. S. 52-55. 
45. Goebel, A. Heiteres aus dem Baltenlande: Jugend­
erinnerungen. Mitau, 1894. S. 63-94. 
46. Greiffenhagen, Thomas Wilhelm. Erinnerungen des Re-
valer Stadthauptes // Bearb. von A. v. Taube und K.J. Paul­
sen. Hannover; Döhren, 1977. 5. 54-63, 97-100, 105-106, 109. 
47. Grüner, Viktor. Aus meinem Leben: Erinnerungen -
Aufsätze - Predigten / Hrsg. von R. Ruhtenberg. Hannover;Doh­
ren, /Ï9617. S. 19-33. 
48. Grünewaldt. Otto v. Brief // Nachträge. 1901. H. 4: 
1901. S. 35-39. 
49. Grünewaldt, Otto v. Erinnerungen: Studentenzeit. 
Reval, 1927. 120 S. 
50. H. E. Dörptsches Studenten-Schicksal: Eine Skizze 
// Das Inland, 1861. N 8. S. 120-124. 
51. Hahn, Traugott D. Aus meiner Jugendzeit. Stuttgart, 
1919. s. 257-314. 
Hahn, Traugott, Erinnerungen aus meinem Leben, für 
meine Kinder aufgezeichnet. /Reval, 19117, S. 203-254. 
Erstausg. Alu Manuskript gedr. 
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Hahn, Traugott D, Aus meiner Jugendzeit. 2, [_ ! Зд.7 
Aufl. Stuttgart, 1921. S. 239-293. 
52. Haller, Johannes. Lebenserinnerungen: Gesehenes -
Gehörtes - Gedachtes. Stuttgart, 1960. S. 52-61. 
53. Hartge, Oswald. Auf des Leben grosser Waage: Erin­
nerungen, 1895-1939. Hannover; Döhren, 1968. S. 248-265. 
54. Helmersen, Gregor v. Selbstbiographie // Bait. Mo­
natsschrift. 1903. Bd. 56. S. 167-182. 
Idem. // Aus baltischen Geistesarbeit. Riga, 1908. 
Bd. 1. S. 325-341. - Nachdr. 
55. Hippius, Aug. Wilh. Brief // Nachträge. 1899. 
H. 2: 1898/11 - 1899/11. S. 30-39. 
56. Hörschelmann, Alex. Brief // Nachträge. 1899. H. 2: 
1898/11 - 1899/11. S. 39-47. 
Hoerschelmann, Alexander. Aus der Werdezeit der 
Universität Dorpat // Bait. Lebenserinnerungen. S. 31-38. 
- Nachdr. 
Hörschelmann, Alexander. Kiri // Mälestusi. Lk.101-
-106. - Abgek. Übersetzung. Est. 
57. Hoerschelmann, Helene. Aus alten Dorpater Tagen: 
Rückblicke // Deutsche Monatsschrift für Russland. 1912. 
N 10. S. 865-887. 
Idem. // Bait. Lebenserinnerungen. S. 233-262. 
Nachdr. 
58. Hoffmann, Elisabeth. Dorpat vor 60. Jahren // Deut­
sche Monatsschrift für Russland, 1914. N 3, S. 214-223; N 4. 
S. 287-293. 
59. Holbeck, Otto v, Studentenjähre in Dorpat // "Li­
vonia". S, 49-54. 
60. Hollander, Bernhard v. Ein Burschenleben vor hun­
dert Jahren: Aus den Schriften von B. v. Hollander // "Pra­
ternitas Rigensis". S. 173-181. 
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61. Holst, Walter v. Die Livonia // "Livonia". 
S. 56-58. 
62, Hunniua, Carl. Meine Erinnerungen, S, 1,, /Т975.7, 
S, 43-51. (Historie Academica. Schr,-R, des Coburger Con­
vents; 14) 
Hunniua, Carl, "Das ist das Studentenleben, wie es 
weint und lacht!": Aus den Lebenserinnerungen // "Estonia", 
S, 107-114, - Сек, Ausg, 
63, Kaehibrandt, Otto, Volkercommers in Wenden // "Li­
vonia", S. 99-101, 
64. Knieriem. W, v. Meine Lebenserinnerungen. Riga, 
1931, S. 8-11, 
65. Kraepelin. Emil. Lebenserinnerungen. Berlin; Hel­
delberg; New York; Tokyo, 1983, S, 39-64. 
66, Kraus. Theophil, Das Burschenleben in Dorpat in den 
Jahren 1812-1815: Aus den Erinnerungen des Pastors Th, Kraus 
// St. Petersburg, Ztg. 1908. N 262-263, 265-268. 
67. Krause, J. W, Das erste Jahrzehnt der ehemaligen 
Universität Dorpat: Aus den Memoiren des Professors J.W, 
Krause // Bait. Monatsschrift. 1902. Bd. 53. S. 229-250, 
330-346, 361-385; Bd. 54. S. 81-103, 
Idem, Dorpat, 1902, - Einzeldr, 
Krause, Johann Wilhelm. Kunagise Tartu ülikooli 
esimene aastakümme // Mälestusi. Lk. 60-66. - Fragmente.Est. 
68. Krause, J.W. Des Professors J.W. Krause Aufzeich­
nungen über die Gründung und das erste Jahrzehnt der Univer­
sität Dorpat. Riga, 1901. 45 S. 
Idem. // Rigaer Tageblatt. 1901. N 239-244. - Eine 
andere Variante zu N 67, 
69, Kreutzwald. Fr. R. Brief // Nachträge. 1901. H. 3: 
1899/11 - 1900/11. S. 27-31. 
Idem. // "Estonia". S. 24-26. 
Kreutzwald Tollile /Kiri 19. III 18717 // Fr. R. 
Kreutzwaldi kirjavahetus. Tln., 1979. 6. Lk. 377-384. - Est. 
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70, Kromer, N, Prof, Dr, G, Dragendorff zum Gedächt­
nis // Eesti Rohuteadlane, 1931. N 5. S. 123-127, 
71, /Lossius. Eduard/, Aus dem Leben eines livländi-
schen Pastors / E, Lossius, Pastor zu Koddafer und Werro, 
Geb, 1811, gest. 1870, // Bait, Monatsschrift, 1906, Bd. 61, 
S. 420-446; Bd. 62, S, 126-131. 
72, Martreb, Dr. /Xncke, Nikolai/. Bemerkungen zu Dr, 
Bertram's Plugschrift: Dorpat's Grössen und.Typen vor 40 Jah­
ren, Moskwa, 1868, 43 S, 
73, Maurach, Carl. Eines livländischen Pastors Leben 
und Streben, Kämpfen und Leiden: In seinem fünfundsiebzigs­
ten Jahre niedergeschrieben, Leipzig, 1900. S, 53-93, 
74, Mesing, E, Erinnerungen aus der Studienzeit in 
Dorpat // Eesti Rohuteadlane, 1931, N 4, S, 91-94, 
75, Meyer, Hans Horst, Dorpater Erinnerungen // Eesti 
Arst. 1933, N 8, S, 385-397, 
76, Meyer, Leo. Persönliches, mit besonderem Hinblick 
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